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MOTTO 
 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka 
berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha 
teliti apa yang kamu kerjakan 
(QS. Al Mujadalah: 11) 
 
 
 
Man Jadda Wajada (Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil) 
Man Shobaru Zhafira (Siapa yang bersabar akan Beruntung) 
Man Yazro Yahsud (Siapa yang menanam, akan menuai yang di tanam) 
“Negeri 5 Menara” 
 
 
Masa depan adalah sesuatu yang dicapai oleh semua orang dalam kecepatan enam 
puluh menit per jam apapun yang dia lakukan, siapa pun dia. 
(C.S. Lewis) 
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      Dengan mengucap syukur atas segala limpahan kasih sayang Allah SWT 
kepadaku, dan senantiasa menunjukkan kemudahan atas segala kesulitan, 
kupersembahkan sebuah karya yang sederhana ini kepada: 
1. Kedua malaikatku yaitu Bapak dan Ibu tercinta, yang selalu mencurahkan 
kasih sayang, do’a, dukungan, dan nasehat kepadaku selama ini. Segala 
perhatian tersebut menjadikan saya lebih semangat dalam mencapai prestasi. 
Terima kasih kuucapkan atas segala pengorbanan tersebut, meski rasa terima 
kasih ini tak mampu menggantikan apa yang telah Bapak dan Ibu berikan 
2. Kakak-kakakku yang kusayangi, terima kasih yang selalu memberikan 
dukungan untukku. 
3. Sahabat-sahabatku, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi. 
4. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam 
penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai 
pihak sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada 
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Abstrak 
 
      Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar 
melalui strategi Course Review Horay (CRH) pada tema berbagai pekerjaan Siswa 
Kelas IV MI Negeri Karanganom Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Dalam penelitian ini subjek penelitian yaitu siswa kelas IV yang berjumlah 38 
siswa dan guru kelas IV. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik analisis data disebut teknik 
analisis interaktif yaitu menggunakan periode pengumpulan, reduksi data, 
penyajian data dan pebarikan kesimpulan. Uji validitas data menggunakan 
triangulasi data (sumber) dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini dilihat dari 
pencapaian indikator motivasi belajar antara lain: 1) Tekun dalam menghadapi 
tugas guru, dari pra siklus 0,15%, dan pada siklus II meningkat menjadi 63,15%. 
2) Ulet dan tidak putus asa (dalam menjawab pertanyaan), dari pra siklus 0,23% 
dan pada siklus II menimngkat 71,04%,   3) Ingin mendalami pembelajaran tema 
berbagai pekerjaan sub tema barang dan jasa yang diajarkan di sekolah, dari pra 
siklus 0,23%, dan pada siklus II meningkat 71,04%, 4) Berusaha berprestasi 
sebaik mungkin, dari pra siklus 0,10% dan pada siklus II meningkat 65,78%, 5) 
Senang, rajin, dan belajar penuh semangat, dari pra siklus 0,18% dan pada siklus 
II meningkat 63,15%, 6) Berani dalam mengungkapkan pendapat(ide), dari pra 
siklus 0,07% dan pada siklus II meningkat 71,04%. Berdasarkan dari penelitian 
ini dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi Course Review Horay (CRH) 
dapat meningkatkan motivasi belajar pada tema berbagai pekerjaan dan pada 
indikator: 1) tekun menghadapi tugas guru, 4) siswa yang ingin mendalami tema 
berbagai pekerjaan, dan 5) senang, rajin dan tidak putus asa belum mencapai 
target (70%) pada Siswa Kelas IV MI Negeri Karanganom Kabupaten Klaten 
Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 
Kata kunci: motivasi, belajar, Course Review Horay (CRH) 
                   
 
 
 
